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Обобщены материалы научных исследований авторов по теме «Финансы социальной сферы 
Республики Беларусь: состояние, перспективы». Отталкиваясь от вполне справедливой оценки оте-
чественной системы образования как одной из лучших на постсоветском пространстве, авторы об-
ращают внимание общественности на проявляющиеся негативные тенденции в этой сфере: образо-
вание стало отставать от реальных запросов практики, является не вполне конкурентоспособным и 
не в полной мере отвечает требованиям и вызовам современного мира. Имеющееся сегодня несоот-
ветствие между возможностями образования и социальным заказом на подготовку инновационных 
специалистов для экономики может стать одной из основных причин, сдерживающих ее устойчивое 
и поступательное развитие. Предлагается перечень первостепенных мер по недопущению развития 
этой негативной тенденции, практическая реализация которых придаст отечественному образова-
нию статус инновационного, превратив его в неотъемлемый элемент системы инновационного раз-
вития экономики Беларуси. 
 
Аналитический обзор мнений специалистов по вопросу реформирования отечественного образо-
вания [3; 5; 7], а также результаты проведенной нами научно-исследовательской работы позволили сде-
лать вывод о том, что перспективы развития этой важнейшей отрасли социальной сферы следует связы-
вать с ее переходом на инновационный путь развития. 
Необходимость такого перехода предопределена самой Концепцией социально-экономического 
развития Республики Беларусь. В контексте этой Концепции в Беларуси принята Государственная про-
грамма инновационного развития национальной экономики, которая предусматривает особую организа-
цию социально-экономических отношений в обществе, обеспечивающую прирост общественного богат-
ства и рост благосостояния его членов за счет постоянного повышения эффективности использования 
всех ресурсов и факторов производства. При этом основным ресурсом общества признается интеллекту-
альный ресурс, человеческий капитал [1]. 
В условиях, когда стратегический акцент в развитии национальной экономики делается на челове-
ческий капитал, социальная и экономическая целесообразность инноваций в образовании является оче-
видной. Именно образование в короткие сроки должно подготовить необходимых специалистов, способ-
ных технически перевооружить, модернизировать производство, освоить новейшие технологии, грамот-
но продвинуть произведенную продукцию (работы, услуги) на зарубежные рынки.  
По оценкам отечественных исследователей и международных экспертов, национальное образова-
ние признается одним из лучших на постсоветском пространстве [3; 8]. Оно впитало в себя лучшие тра-
диции, заложенные еще советской школой. Однако как система получения знаний отечественное образо-
вание сегодня стало отставать от реальных запросов практики, является не вполне конкурентоспособным 
и не в полной мере отвечает требованиям и вызовам современного мира.  
По мнению ученых и практиков, имеющееся сегодня несоответствие между возможностями об-
разования и социальным заказом на подготовку инновационных специалистов для экономики может 
стать одной из основных причин, сдерживающих ее устойчивое и поступательное развитие.  
Основная часть. Реформирование национального образования – сложнейший процесс, который, 
как нам видится, предполагает решение следующей триединой задачи: 
- изменения самой образовательной парадигмы; 
- повышения качества преподавателя как носителя знаний; 
- совершенствования образовательного процесса. 
Параллельное осуществление этих мероприятий сможет существенно повысить качество образо-
вательных услуг, приблизив их к уровню, требуемому самой жизнью. 
Рассмотрим мнения специалистов относительно необходимости изменения образовательной пара-
дигмы. В настоящее время в учебных заведениях Республики Беларусь распространен поддерживающий 
тип образования, основанный на предметно-знаниевой модели преподавания. В процессе поддерживаю-
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щего образования преподаватель, проводя занятие с группой студентов, сообщает, передает знания по 
предмету, формирует умения и навыки и оценивает результаты их усвоения. Поддерживающее образова-
ние направлено на сохранение, воспроизводство и наследование существующей культуры, социального 
опыта. Оно носит репродуктивный характер, что очень важно, но недостаточно в современных условиях. 
Необходим постепенный переход от предметно-знаниевой к компетентностной модели обучения, 
которая позволит направить усилия преподавателя не столько на передачу знаний, сколько на получение 
базовых компетенций, позволяющих в дальнейшем приобретать человеку знания самому [3; 6]. 
Является совершенно очевидным, что компетентностная (инновационная) модель образования 
ориентирована на максимальное развитие творческих способностей и создание сильных мотиваций к 
саморазвитию индивида. По нашим оценкам, ее внедрение проинициирует творческую работу обучаю-
щихся: стремление к пониманию проблем мировой и национальной экономик, поиск путей выхода из 
сложных ситуаций, умение противостоять агрессивной рыночной среде. Кроме того, изменение образо-
вательной парадигмы выступит в роли локомотива, который вытянет за собой решение и других проблем 
современного образования. В частности, речь идет о необходимости повышения качества преподавателя 
как носителя знаний и субъекта совершенствования образовательного процесса. 
Именно преподаватель должен будет выступать в роли творца и носителя образовательных иннова-
ций и одновременно в роли модификатора, обеспечивающего их внедрение в образовательный процесс:  
- во-первых, инновационный преподаватель должен в совершенстве владеть методологическими 
основами читаемых дисциплин, базовыми знаниями;  
- во-вторых, инновационный преподаватель должен быть свободен от интеллектуального консер-
ватизма. В совершенстве овладев фундаментальными знаниями, он не должен останавливаться в своем 
развитии, активно постигая новые, перманентно меняющиеся правила поведения бизнес-среды и спосо-
бы своевременного реагирования на все ее вызовы; 
- в-третьих, инновационный преподаватель, та сумма знаний, носителем которой он является, 
должны быть практикоориентированными. Преподаватель должен иметь связь с производством, знать все 
современные проблемы реального сектора экономики, уметь давать им оценку, видеть пути их решения;  
- в-четвертых, инновационный преподаватель должен в совершенстве владеть современными 
образовательными технологиями, основанными на знании:  
 деловых иностранных языков;  
 компьютера (как минимум Microsoft Offisse Word, Microsoft Offisse PowerPoint, Microsoft 
Offisse Exsel);  
 правил пользования интернет-ресурсами, электронной почтой, информационными и консал-
тинговыми сайтами, мультимедийными инструментами преподавания и т.п.  
Отстраненность преподавателя от всех этих современных атрибутов процесса познания не по-
зволит ему идти в ногу со временем. Он не сможет качественно подготовить лекционный материал, 
оперативно внести в него изменения, не сможет презентабельно преподнести студентам даже хоро-
шее знание темы лекции. Планка его лекционного мастерства будет заниженной. И еще одна немало-
важная деталь – ортодоксальный преподаватель не будет иметь необходимого авторитета в глазах 
современных студентов, которые являются активными пользователями всех вышеназванных видов 
оргтехники и коммуникаций. Только в случае соответствия современного преподавателя сформули-
рованным основным требованиям его образовательная миссия будет выполнимой и адекватной вызо-
вам современного мира. 
Таким образом, современный преподаватель не может более ограничиваться лишь передачей сту-
дентам знаний по определенному предмету. Он должен способствовать развитию у студентов такого 
важного качества мыслительной культуры, как системного мышления, которое позволит студентам (бу-
дущим специалистам) приобрести: 
- умение критически осмысливать проблемы, принимать решения из ряда альтернатив на основе 
творческого поиска, самостоятельно находить новые решения в нестандартных ситуациях; 
- умение выступать перед аудиторией, коротко и ясно формулировать свою мысль, аргументиро-
ванно отстаивать свою точку зрения;  
- умение работать с информацией –  обобщать, выделять главное; 
- способность к самообучению –  развитию навыков по постановке цели и поиску способов ее дос-
тижения. 
Основным критерием оценки качества работы инновационного преподавателя становится не 
столько объем переданных знаний (сегодня они очень быстро устаревают, за исключением фундамен-
тальных), сколько воспитание у студентов готовности учиться самостоятельно. Именно этому умению 
должен научить современного студента преподаватель. 
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Переход на инновационное образование потребует реформирования и самой среды генерации зна-
ний – учебного процесса.  
Основные направления инновационной работы в этой сфере связаны с осуществлением следую-
щих мероприятий: 
1) ориентир на инновационное образование предполагает постоянное совершенствование учеб-
ных планов. При их формировании необходимо больше внимания уделять инновационным дисциплинам, 
изучение которых позволит подготовить специалистов нового поколения; 
2) совершенствования потребует и содержание учебных программ. Оно должно впитать в себя  
возможности инновационных технологий преподавания, ориентир образования на формирование креа-
тивного мышления и развития творческого потенциала студентов;  
3) назрела необходимость коренного изменения самой технологии преподавания. Министерство 
образования Республики Беларусь указывает на то, что «пора отказаться от стереотипа так называемо-
го чтения лекций, когда в течение 2 часов преподаватель по своему конспекту читает, студент конспек-
тирует, по сути, работает стенографистом. Нужны печатные курсы лекций. Студент должен идти на лек-
цию, прочитав ее, ставить вопросы преподавателю, который, как с коллегой, сможет их обсуждать. Это 
сэкономит время, улучшит качество знаний, даст возможность заострить внимание на современных 
достижениях науки и практики» [3].  
Следует признать, что такая инновационная технология чтения лекций должна изжить сущест-
вующую ныне пассивную позицию обучающегося.  
В настоящее время профессорско-преподавательский состав передает студентам готовую 
сумму знаний. А студенты должны еще и учиться сами. В специальной литературе высказывается 
мнение, что 50 % знаний студенту должен дать преподаватель, а 50 % студент должен взять сам, 
опираясь на опыт и методическую помощь преподавателя [9]. Это позволит студенту приобрести 
навыки существования в насыщенной информационной среде; 
4) продолжить работы по методическому обеспечению учебного процесса. В частности, следует 
конкретизировать персональную ответственность (моральную и материальную) преподавателей голов-
ных вузов за выполнение этой важнейшей работы с тем, чтобы каждый предмет был «закрыт» учебником 
и практикумом – обычного или электронного издания; 
5) усилить тесное взаимодействие научной и образовательной компонент подготовки специа-
листов. Образование должно носить и исследовательский характер. Это возможно, если учебный 
процесс обеспечивают преподаватели, занимающиеся научными исследованиями в приоритетных для 
белорусской науки областях. Необходимо обеспечить тесную связь вузов с отраслевыми НИИ, На-
циональной академией наук, совместно решая проблемы реального сектора экономики, отдельных 
отраслей и производств; 
6)  усилить роль практики как важнейшей составляющей образовательного процесса, которая 
способствует закреплению полученных знаний и развитию собственной инициативы. Умелая организа-
ция практики прямо влияет на качество получаемых студентами знаний и приобретаемых умений. К дан-
ному процессу необходимо привлекать только тех преподавателей, которые сами имеют достаточно 
большой жизненный опыт, профессиональный багаж, должный уровень профессиональной и личной от-
ветственности за дальнейший маршрут выпускников учебных заведений; 
7) изменить подходы к формированию тематики дипломных работ, процессу их подготовки. 
Тематику дипломных работ необходимо максимально приблизить к тем проблемам, которые стоят се-
годня перед национальной экономикой, постепенно увеличивая в составе дипломных работ число ра-
бот, выполняемых по заявкам организаций, учреждений и привлекать к их руководству специалистов-
практиков [3; 4]; 
8) необходимо постоянно работать над материально-техническим обеспечением учебного про-
цесса путем укомплектования компьютерных классов, приобретения современной оргтехники для ка-
федр, студенческих научно-исследовательских лабораторий и т.п. В условиях существующего дефицита 
средств и помещений находить возможность внимания к обустройству рабочего места для преподавате-
лей, зон их отдыха. 
Заключение. Идея инновационного реформирования отечественного образования находит отра-
жение во внедряемой всеми вузами Республики Беларусь системе менеджмента качества (СМК) образо-
вания. Внедрение СМК позволяет повысить качество подготовки выпускников вуза, приближает ее к 
требованиям международного стандарта ISО 9001:2000 [2].  
Практическая реализация изложенных и других аналогичных мероприятий придаст отечественно-
му образованию качественно новый статус, превратив его в неотъемлемый элемент системы инноваци-
онного развития экономики Республики Беларусь. 
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Таким образом, социальная и экономическая необходимость являются основными мотивами раз-
вития в Республике Беларусь инновационного образования. 
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ABOUT SOCIAL AND ECONOMIC NECESSITY OF INNOVATIONS 
IN NATIONAL EDUCATION 
 
Т. BONDAR, L. LEUTINA 
 
This article generalizes materials of authors` scientific researches on a theme «Finance of social sphere 
of Belarus: condition, prospects». Making a start from quite fair estimation of  domestic education system as one 
of the best on the post-soviet territory, authors pay public attention to appeared negative tendencies in this 
sphere: education began to lag behind real practical inquiries, it is not quite competitive and doesn`t satisfy re-
quirements of the modern world. According to the authors, discrepancy between education possibilities and the 
social order for preparation of innovative experts for economy can become one of the principal causes which 
constrain its steady and forward development. In article the list of paramount measures for non-admission of 
negative tendency development is offered. It is shown that their practical realization will give to domestic educa-
tion the innovative status, transformed it into the integral element of a system of innovative development of 
economy of Belarus. 
 
